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Fraxinus guadrangulata Michx. 
Tree 3 m tall in disturbed upland forest, Zi mmer 
Power Station, Moscow, OH. 
Date 20 Sept. 1984 Collected by J.E. Ebinger 23074 
Location Clermont Co., Ohio 
